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Resumen 
La investigación se enmarco en la línea de investigación didáctica, evaluación y 
aprendiz. El objetivo de la investigación fue Determinar la relación entre la 
conciencia fonológica y la comprensión lectora en los en los estudiantes del III ciclo 
de primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. La investigación 
fue de tipo básica, con diseño no experimental, de corte transversal, correlacional. 
La población estuvo conformada por los estudiantes. La muestra estuvo 
conformada por 120 estudiantes. La técnica utilizada para la recolección de 
información fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El cuestionario para 
medir la variable conciencia fonológica estuvo conformado por 40 ítems y el 
cuestionario para medir la variable comprensión lectora por 20 ítems. Se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 25 para procesar los datos. Los resultados de la 
investigación determinaron que la variable conciencia fonológica se relaciona 
directa y significativamente con la variable comprensión lectora, con un coeficiente 
de correlación de Spearman de 0,675**, con un p. valor calculado de 0.000 lo que 
permitió la comprobación de la hipótesis planteada concluyendo que la relación 
entre las variables es positiva moderada. 




The research was framed in the Didactic, Evaluation and Apprentice line of 
research. The objective of the research was to determine the relationship between 
phonological awareness and reading comprehension in students of the III primary 
cycle of IE Andrés Avellino Caceres 2062 Ancón, 2019. The research was of a basic 
type, with a non-experimental design, cross-sectional, correlational. The population 
was made up of students. The sample consisted of 120 students. The technique 
used to collect information was the survey and the instrument was the questionnaire. 
The questionnaire to measure the phonological awareness variable consisted of 40 
items and the questionnaire to measure the reading comprehension variable by 20 
items. SPSS version 25 statistical software was used to process the data. The 
research results determined that the phonological awareness variable is directly and 
significantly related to the reading comprehension variable, with a Spearman 
correlation coefficient of 0.675 **, with a calculated p_value of 0.000, which allowed 
the verification of the hypothesis, concluding that the relationship between the 
variables is moderately positive. 




Profesionales y expertos reconocidos en todo el mundo han señalado 
constantemente que la causa fundamental de la dislexia no son los déficits 
perceptivos o motores ni se debe a dificultades en la orientación espacial; temporal 
o rítmica, sino a factores psicolingüísticos, especialmente dificultades en el
funcionamiento y el proceso (Chen, 2018; Gutiérrez-Fresneda et al., 2020). A través 
de la revisión bibliográfica se puede apreciar que en muchos países europeos los 
expertos han realizado un gran número de investigaciones sobre la conciencia 
fonológica y su estrecha relación con las habilidades lecto-escriturales y cómo estos 
deben establecer su presencia en los primeros años de vida, esto se debe a que 
los niños desarrollan habilidades de comunicación y lenguaje a una edad muy 
temprana (Cárnio et al., 2017; Piña et al. 2018).  
Aprender a leer es una tarea muy compleja, se necesitan años de enseñanza 
y dominio de una serie de habilidades de aprendizaje correctas, una de las 
habilidades más importantes es la conciencia fonológica. Su adquisición está 
relacionada con el éxito del proceso de alfabetización y las dificultades de este 
aprendizaje (Bar-Kochva y Nevo, 2018; Bowyer-Crane et al., 2017). La conciencia 
fonológica está compuesta por diferentes componentes, que a su vez presentan 
diversos grados de complejidad, en función de la unidad lingüística utilizada como 
objeto de reflexión y manipulación y del proceso que se realice sobre ella (Gutiérrez 
y Díez, 2015). 
Es necesario y primordial comprender que la lectura es una praxis y ejercicio; 
de la cual se aplica en nuestra vida diaria para la interacción con otras personas y 
para la comprensión de textos Montoya (2017). Dentro del problema de 
comprensión lectora a nivel internacional según la directora de la Unesco menciona 
que el % de problemas de aprendizaje que se considera a diferentes países como 
14% Europa y Norteamérica y 31% Sudeste oriental y el Este y 36% Caribe y 
América Latina, 57% norte de África y Asia occidental y 88% África subsahariana, 
según estos resultados que mostró la Unesco, estima sobre los inconvenientes 
poseídos por los escolares en comprender lo que leen es "alarmante". "Que exista 
estudiantes que no tengan las habilidades necesarias al momento de leer párrafos 
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cortos y separar información de los mismos, determinándolos como una nueva 
concreción de atraso (Unesco, 2017). 
A nivel nacional también se tiene problemas en lectoescritura, comprensión 
de lectura en los alumnos pertenecientes a los primeros grados de primaria, así 
como muestra las siguientes determinaciones estadísticas de la evaluación censal 
de los escolares (ECE) llevada a cabo en el año 2019, observándose que a nivel 
nacional los estudiantes de segundo grado en comprensión lectora  han obtenido 
37.6% encontrándose en un nivel satisfactorio, mientras que en la línea de proceso 
un 58,6% y en el nivel inicio con un 3,8%, esto nos indica que todavía hay un buen 
grueso de estudiantes que no entienden lo que están leyendo. Según González et 
al. (2017) es importante obtener buenas habilidades de comprensión lectora; estas 
lecturas deben estar relacionadas con hechos reales y tener significados 
importantes para los estudiantes para ganar mayor interés, como comprender 
cartas de los compañeros y seguir leyendo libros inspiradores.  
En el ámbito educativo se cuenta con el Currículo Nacional 2020, en uno de 
los apartados de este currículo se detalla al enfoque comunicativo, en el cual 
considera que el proceso de lectura y comprensión lectora comienza con una 
decodificación, que tiene como requerimiento adquirir conciencia para comprender 
las letras escritas y luego transformar las palabras en sonido al pronunciarlas y 
finalmente establecer una posición sobre ellas. Esto lo afirma Gutiérrez y Díez 
(2018) donde señalaron que para reconocer términos escritos y de pronunciación, 
estos se componen de sílabas, que pertenecen a la unidad de pronunciación y 
forman una clave importante para el reconocimiento de palabras. 
A nivel territorial en Lima Metropolitana, las estimaciones ECE (2019) 
respecto al área comprende lo que lee, el alumnado que participó del presente 
trabajo investigativo obtuvo los siguientes resultados 44,9% se encuentran en un 
nivel de proceso, mientras 58,6% se encuentra en satisfactorio y el 1,8% se 
encuentran en inicio, según estos resultados hay todavía estudiantes que se 
encuentran en proceso y les falta aún entender lo que leen para llegar al 
satisfactorio, Gutiérrez (2016) mencionó que el proceso de lectura debe comenzar 
con la decodificación para tomar conciencia de la comprensión de las letras 
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escritas. Según los resultados presentados a nivel territorial reflejan que no se está 
ejecutando una adecuada secuencia de enseñanza eficiente en el estudiante. 
En la I.E Andrés Avelino Cáceres 2062, del distrito de Ancón, durante 
elaboración la Programación Anual de Trabajo 2019, se mostraron los resultados a 
nivel escuela de las evaluaciones censales ECE (2016), según esas cifras se pudo 
confirmar que los estudiantes aún muestran deficiencias en su comprensión lectora. 
Según Bravo et al. (2018) dijeron que, para lograr mejores resultados en la prueba 
de comprensión lectora, los estudiantes deben tener más vocabulario y más 
conocimiento del significado de las palabras. Algunos estudiantes no respondieron 
adecuadamente las preguntas literales en los ensayos que practicaron, presentaron 
dificultad para razonar, para discutir sobre una posición clave, que es la parte 
estándar. Temáticamente, la conciencia fonológica, permite el procesamiento de 
informaciones fonémicas; la cual está comprendida en las palabras; lo que es 
importante para su decodificación. Ello, está basada y cimentada en la aplicación 
para discriminar, segregar, rectificar, constituir e incorporar los sucesos fono-
grafémicos de las palabras y termina con su adherencia y estructuración u 
organización (Bravo et al., 2018). 
Por tal razón se planteó la pregunta de investigación: ¿De qué manera se 
relaciona la conciencia fonológica y la comprensión lectora en los estudiantes del 
III  ciclo de primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019? y para 
los problemas específicos se formularon las preguntas relacionadas a las tres 
dimensiones de conciencia fonológica ¿De qué manera se relaciona la conciencia 
silábica, intrasilábica, fonémica y la comprensión lectora en los estudiantes de la I. 
E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019?
La presente investigación se justifica en el campo teórico, con la finalidad de 
profundizar la información y detallar la problemática encontrada, se contrastó 
información de las conjeturas y prototipos similares y estos posibilitaron examinar 
los aspectos de comprensión lectora y conciencia fonológica. Así mismo se justifica 
metodológicamente porque se acudirá a la aplicación de instrumentos, ejecutados 
y certificados a través de juicios competentes y mediante la aplicación de estos se 
busca conocer la relación de las variables presentadas. Por toda esta problemática, 
que existe en los estudiantes desde las bases, es decir primeros grados se propone 
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desarrollar la conciencia fonológica en los estudiantes, para favorecer la 
comprensión lectora, en donde puedan identificar cómo los sonidos interactúan con 
las palabras.  
El objetivo de la investigación fue: Determinar la relación entre la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora en los en los estudiantes del III ciclo de primaria 
de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. Y los objetivos específicos 
fueron: Determinar la relación significativa que existe entre la conciencia silábica, 
conciencia intrasilábica y la conciencia fonémica y la comprensión lectora en los 
estudiantes del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 
2019.  
La hipótesis general fue: Existe relación significativa entre la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora en los estudiantes del III ciclo de primaria de la 
I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. Hipótesis específicas fueron:
Existe relación significativa entre la conciencia silábica, la conciencia intrasilábica y 
la conciencia fonémica y la comprensión lectora en los estudiantes del III ciclo de 
primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019.  
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II. MARCO TEÓRICO
Existen muchos estudios y trabajos previos con el fin de poder explicar la 
problemática expuesta, en relación a las investigaciones llevadas en el ámbito 
internacional, contamos con Gutiérrez y Mediavilla (2018) en el informe científico 
buscó realizar un análisis intenso sobre la existencia de cómo se relacionan la 
conciencia fonológica y las diferentes fases del desarrollo del aprendizaje al 
momento de iniciarse en la escritura a temprana edad y luego de obtener los datos 
necesarios para realizar dicho análisis se logra comprobar que si existe dicha 
correlación la misma que se relaciona de manera directa y con un nivel alto de 
significancia con un (p<.001) sobre las etapas de aprendizaje de las silabas y del 
alfabeto para un tipo del lenguaje escrito además de que toman conciencia de las 
diferentes formas de sonidos que tienen cada letra que conforma una palabra.  
Así mismo, los autores Beltrán et al. (2017) tuvieron la finalidad de diferenciar 
cómo es que se desarrolla cada etapa de conciencia de la fonología según edades 
y según sus resultados dieron a conocer que la PECFO es la instrumentación más 
apropiada al momento de determinar cómo se adquiere la conciencia de la 
fonología, en tanto, se dice que es la herramienta de mayor efectividad para poder 
realizar un buen análisis de la eficacia de la conciencia fonológica en menores de 
4 a 7 años. 
En el informe en el que se estudian los efectos que tienen la conciencia de 
la fonología sobre como leer y escribir presentado por Favila et al. (2016) cuyo 
objetivo era realizar un análisis de los efectos que tiene la intervención sobre la 
conciencia de la fonología, lecturas y escrituras competitivas en la que el resultado 
expone que, cuando se enseña de manera sistematizada además de realizar 
ejercicios de manera oral o escrita en los niños que tienen dificultad para leer y 
escribir se obtiene mayor eficacia cuando se desea superar las deficiencias sobre 
los fonemas, cuando se hace un análisis de las letras y de las palabras a pesar de 
tener una deficiencia en síntesis de los fonemas de todas las palabras ( contar cada 
sonido, saber decir cada una de las letras además de contar las palabras 
respectivamente)  
En la revista Latinoamericana de Psicología científica de la Universidad 
Konrad Lorenz de Bogotá – Colombia, Mariangeles y Jiménez (2016) determinaron 
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y relacionaron el avance de conciencia fonológicamente hablando como 
sintácticamente en infantes nivel elemental, por esto eligió la muestra por 234 
individuos, correspondientes de instituciones estatales como particulares, en la cual 
demuestra la existencia de una conexión sobre la conciencia sintáctica con la 
conciencia fonémica. 
Respecto al ámbito nacional, tenemos a Huamanguillas (2019) quien se 
planteó como finalidad saber cuál es el grado de conciencia fonológica que tienen 
los menores de 5 años de edad, situada en el departamento de Arequipa, la 
aplicación de la prueba dio como resultado que del total de niños un 45% de ellos 
tiene un grado medio sobre la manipulación de la estructura de la fonología de la 
palabra, concluyendo que todavía es necesario que dichos niños continúen 
entrenando su habilidad en fonología.  
Así mismo Mamani (2018) en su estudio buscó saber y estatuir como es que 
se relacionan la conciencia fonológica con la compresión de lectura, que tienen los 
alumnos que pertenecen a la investigación, al término del estudio logró demostrar 
la existencia de la relación, la cual tiene mucha significancia entre las variables por 
lo mismo se obtuvo un valor (p-valor = 0.005). 
Un estudio semejante a nuestra investigación es el de Escobar y Vizconde 
(2017) teniendo como objetivo determinar la responsabilidad del profesor en la 
enseñanza del conocimiento fonológico siendo su rol importante en el progreso de 
los estudiantes del nivel Inicial en una I.E pública perteneciente a Surquillo. 
Determinándose la existencia de una relación sobre el profesor y el desarrollo sobre 
la conciencia fonológica de sus estudiantes, según los demuestra su examen de Ji 
cuadrado de ajuste = 7,300; g.l. = 2; (p<0,026). 
En el mismo sentido encontramos a Márquez (2016) cuya finalidad fue 
verificar el vínculo entre sus variables de comprensión lectora y conciencia 
fonológica del alumnado del 3er grado en un colegio que tiene ubicación dentro de 
Miraflores, las cuales se relacionaron de forma muy significativa teniendo un valor 
que fue igual a 0.00 < 0.05 con un coeficiente equivalente a Rho = 0,645, logrando 
así llegar a la conclusión que  la  conciencia fonológica si se encuentra relacionada 
con las diferentes dimensiones sobre comprensión de lectura.  
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Por ultimo Carbajal (2015) en su estudio realizado dentro del centro 
educativo particular llamado el Buen Pastor, ubicado en el distrito de los Olivos, 
dicho estudio toca el tema de fonología y cómo se percibe la comprensión de lectura 
en niños de 5 años, en el que considera la correspondencia en la comprensión y la 
conciencia fonológica, los resultados orientaron a demostrar que la relación que 
hay entre las variables se correlacionan aplicando la estadística adecuada teniendo 
mucha significancia además de ser muy alta dando un resultado como (r =0.796)  
Respecto a la teoría relacionada con las variables de estudio y relacionado 
al marco teórico de la variable conciencia fonológica, podemos señalar al autor 
Defior (1994) propone a la teoría Metalingüística, sosteniendo que el conocimiento 
fonológico viene a ser destreza metalingüística del habla, donde el estudiante 
posee la habilidad de manipular, reconocer de manera consciente la unidad 
hablante. Al realizar una manipulación de dichas unidades sobre el grado de las 
palabras las mismas que conforman la oración, lo llama de igual modo la facultad 
de modificar, reconocer la unidad de habla a grado de sílaba, llamándolo conciencia 
fonémica (Spataro et al., 2018). 
De este modo, conciencia fonémica hace referencia a los planes de 
manipulación y que identifican a todas las unidades que se usan al hablar: léxicos, 
silábicos y fonémicos, según Kenner et al. (2017); Querejeta (2018) precisan como 
una destreza o habilidad que posee un individuo, cuando utiliza fragmentos de 
información de manera extensiva y considera la objetividad de las palabras como 
susceptibles de ser modificadas o manipuladas y viceversa, se compone de más 
unidades lingüísticas iniciales, por lo que se centra en elementos fonéticos en torno 
a la lingüística refinada. Ante lo expuesto los renombrados autores, se puede refutar 
que gracias a esta destreza; los escolares pueden asociar las letras y sonidos y así 
mejorar la ortografía y por ende su comprensión lectora, mejores posturas críticas 
y cognitivas; logrando que desarrollen su sensibilidad por la lectura. 
Es de conocimiento que para instruirse en el aprendizaje a saber leer uno 
debe saber expresar los sonidos correspondientes ya sea símbolo y/o letra o 
conjunto de letras, lo cual admitiría a recientes leedores detectar palabras poco 
familiares, según Jiménez y Ortiz (2001); Vazeux et al. (2020) los estudiantes 
necesitan una buena instrucción de la lectoescritura para así entender y 
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comprender el significado de las palabras escritas, descifrándolas e 
interpretándolas, además de ir  ensamblándolo a sus saberes previos. En la 
actualidad es necesario y primordial comprender que la lectura es una praxis y 
ejercicio de la vida diaria permitiéndonos la interacción, la interrelación con otras 
personas, descifrando y comprendiendo los mensajes escritos (Kjeldsen, et al., 
2019). 
Existe una teoría por la cual se dice que cada infante es el que construye de 
manera activa su propio conocimiento, además de su propia forma de hablar 
usando su propio lenguaje, esta fue promovida por el psicólogo Jean Piaget (1969) 
en la teoría Cognitiva; menciona en que la creación del lenguaje comienza desde 
el momento en que el bebé emite el primer eco. Además de tener una secuencia 
reconocible, estos ecos suelen ser muy molestos, cree que la inteligencia es la 
adaptación al entorno externo, este tipo de adaptación se relaciona con la 
estabilidad de saber asimilar y saber adaptarse a estas dos herramientas, el 
proceso de asimilación se obtiene a partir de lo nuevo aprendido y adaptado, por lo 
que es un nuevo ajuste de información (Raviolo, 2019). Otra facultad para 
recapacitar y reflexionar en la manipulación conscientemente de la presencia 
estructural del habla, según CPAL (2010), comprende el aislar y conectar los 
factores simples del mensaje a modo oral. Puede presentarse en las diversas 
categorías de entendimiento o conocimiento, dándose algunos antes del 
aprendizaje lector y otros después, existiendo un consenso donde se considera al 
conocimiento fonológico como heterogéneo y diverso.  
Estas categorías abarcan la rima y semejanza, la conciencia silábica, el 
conocimiento y aprendizaje intrasilàbico; la conciencia segmental. De igual forma 
(Sánchez-Rivero y Fidalgo, 2020) coinciden en estas definiciones porque confirman 
que se debe desarrollar la conciencia de los fonemas, porque cuando los 
estudiantes la desarrollan adquieren habilidades de metalenguaje que promueven 
la producción de palabras significativas, por lo que comprenderán mejor el texto 
con atención.  
La conciencia fonológica, según Fresneda y Mediavilla (2017) radica en la 
habilidad de que las personas puedan manipular los rasgos estructurales de la 
expresión verbal, permitiendo el reconocimiento de segmentos secundarios, por 
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pequeños que sean en la oración, otorgando a cada segmento una voz específica. 
De igual forma, es necesario que el estudiante entienda lo que está leyendo. Por 
ello, el docente debe apoyar diversas actividades para que pueda reconocer las 
palabras y comprender la lectura con mayor fluidez (Jasińska y Laura-Ann, 2017). 
Todas las actividades deben estar vinculadas a la motivación y la buena práctica, 
porque estas permiten que los estudiantes desempeñen un papel y logren mejores 
resultados en el conocimiento que han aprendido (Morais, Alegría y Content, 1997). 
En definitiva, entenderemos que conciencia fonológica, alude a las diversas 
unidades en las cuales puede desagregar el lenguaje abarcando palabras, fonemas 
y silabas, según Meira, et al. (2019) proponen que la conciencia fonológica como 
las habilidades inherentes de los alumnos, para actuar en las puntuaciones orales, 
incluidas las palabras, sílabas y fonemas del juego. Por lo tanto, los estudiantes de 
primaria pueden asociar letras con sus sonidos, mejorando así su lectura y su 
capacidad de lectura y su comprensión, por tanto, es muy importante que los niños 
reciban la estimulación suficiente y a tiempo para desarrollar su conciencia 
fonológica, si estos estímulos se dan en el contexto adecuado, les ayudará a 
desarrollar todos los aspectos correctamente (Seijas et al., 2017). 
Entonces, el desarrollo de aprendizaje y enseñanza de la composición y el 
análisis de la lectura no puede considerarse como una simple escritura, sino que 
requiere la adquisición de códigos gráficos, por lo que los estudiantes también 
necesitan desarrollar avances y amplitud en la elaboración y aplicación. Para los 
discursos escritos, deben realizar la conversión morfema-fonema, que involucra 
hechos de razonamiento lógico y alienta a los estudiantes a realizar una 
reconstrucción operable y razonable del argumento, análisis e interpretación del 
informe escrito (Ysla y Ávila, 2017) por ello desliga que la comprensión lectora no 
debe de tener la intención de memorizar palabras, sino poder examinar dichas 
palabras, registrarlas y entenderlas (Rendón et al., 2019). 
La conciencia fonológica es de gran importancia para poder lograr los 
objetivos trazados durante el proceso de leer y escribir, siendo la base de su 
aprendizaje, en que el estudiante descubrirá el inicio del alfabeto, dicho de otra 
manera, se les enseña la fonética de cada palabra para el uso del lenguaje, 
incluyendo las sílabas, rimas y fonemas (Suárez-Yepes et al., 2019). Para ello, los 
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alumnos de primaria necesitan comprender las reglas de conversión grafema- 
fonema, ser capaces de asociar letras con sonidos, mejorar su ortografía y 
comprensión lectora (Jiménez y Ortiz, 2001). Del mismo modo, la perseverancia en 
la lectura y la escritura requiere una enseñanza relacionada, porque al escribir, el 
alumno debe planificar, organizar sus pensamientos y organizar sus propios 
pensamientos. 
Dada la trascendencia de la conciencia fonológica en la enseñanza de la 
lengua escrita, es importante comprender la relación entre las habilidades que 
componen la capacidad y el aprendizaje de la lectoescritura (Lederberg, et 
al.,2019). Este vínculo entre lectura y escritura es muy común, porque el lenguaje 
hablado impregna la expresión escrita y los hábitos de escritura también pueden 
afectar el uso oral (Patscheke, et al., 2019). Sin embargo, hay que aclarar que, a 
pesar de las similitudes entre lectura y escritura, la gente generalmente tiende a 
considerar la lectura y la escritura como dos experiencias complementarias, porque 
la información de lectura del lenguaje hablado se decodifica, mientras que la 
información escrita se codifica desde el mismo idioma, lo que se ha demostrado 
que la lectura y la escritura son procedimientos llevados a cabo por diferentes 
mecanismos cognitivos (Elhassan, et al., 2017). 
Esta variable presenta dos períodos dentro de su proceso de sonidos del 
lenguaje, dichas etapas según Montalvo (2013) etapa inicial, la cual abarca desde 
la edad preescolar, se debe de poner en práctica la manera en que se pronuncia 
cada palabra y así saber cómo se articulan los fonemas, además de realizar juegos 
con cada palabra usando las sílabas, practicar con rimas utilizando gráficos, 
encontrar diferencias entre las palabras que suenen de la misma manera en su 
inicio o su final. En el siguiente período, ya se manipula las sílabas como: poder 
sacar una sílaba de dentro de una palabra, distinguir cuantos fonemas son las que 
conforman una palabra, por ello es importante tener al lenguaje como punto de 
partida, partiendo de esto el estudiante logrará comprender mejor su lectura. 
Se considera la comprensión como un evento de expresión, que es la 
relación entre el hablante y el texto, en el que se observan diferentes formas 
verbales a través de la ortografía, en la que el sujeto despliega su ortografía, extrae 
la información respectiva y luego la interpreta a partir de conocimientos previos. De 
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esta manera, se les incentivará a cultivar talentos analíticos críticos, comunicativos 
y creativos, utilizando el lenguaje como herramienta y medio, permitiendo el 
intercambio de prácticas y saberes, para que la información pueda ser comprendida 
y expresada (Hjetland et al., 2019; Sánchez y De Mier, 2019). 
Al dimensionar su variable de conciencia fonológica se toma como autor 
base las investigaciones realizada por Jiménez y Ortiz (2001) quien establece que 
en sus estudios se dice sobre la conciencia fonológica se subdivide en las 
siguientes dimensiones: conciencia silábica: es la capacidad de poder separar, 
inspeccionar o emplear consecuentemente sílabas las cuales forman las palabras, 
esto quiere decir que la conciencia silábica viene a ser, el entendimiento expreso 
para palabras que se encuentran conformadas con continuidad de unidad 
fonológica, así mismo Mehta et al. (2018) mencionaron que es la capacidad de 
dividir palabras en sílabas y realizar actividades de segmentación para distinguir 
las palabras que componen una oración. 
La segunda dimensión, es la conciencia intrasilábica, según el autor base 
Jiménez y Ortiz (2001) comprender la habilidad de separar sílabas, que requiere 
una conciencia segmentaria para colaborar para mostrar la conexión entre letras y 
sonidos, ya que el conocimiento inicial de la rima ayuda a establecer la relación con 
el orden ortográfico relativo del comienzo y el final de la sílaba, Vargas et al. (2020) 
hizo un aporte señalando que, las palabras o pseudopalabras se reconocen primero 
como un sonido específico, en segundo lugar, se establece una comparación inicial 
o final de sonidos y un tercer juicio confirma la similitud de las posiciones iniciales
o finales de las palabras o pseudopalabras a comparar.
Existe una tercera dimensión y se trata de la conciencia fonémica, para 
Jiménez y Ortiz (2001) en la que dice que la conciencia fonética se considera una 
habilidad de la metalingüística, la misma que incluye la forma de percibir de cada 
palabra las mismas que se encuentran formadas por cada unidad de sonido, las 
cuales son mesuradas llamadas fonemas, es una meditación orientada a entender 
que el eco o fonema se encuentra trazado por un grafema, que al mezclarse con 
otras palabras facilitan producir una palabra con un significado. 
Continuando con la segunda variable de estudio y relacionado al marco 
teórico de la variable comprensión lectora podemos señalar al autor Villalón (2008), 
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quien señala que la evolución de la psicología cognitiva y de la psicolingüística 
postulan para comprensión lectora por una secuencia de cualidades y no solo 
conocimientos, en el cual la persona en este caso el estudiante, emplea sus 
experiencias aglomeradas con el fin de decodificar palabras, frases u oraciones que 
el autor creó en el texto, reflexionando que para leer es esencial el dominio de 
habilidades de decodificación y también el uso de estrategias que accedan a 
corroborar las pruebas y suposiciones que enuncien mientras realizan la lectura. 
Asimismo, la comprensión lectora desde la teoría Cognoscitiva, según 
Puente et al. (2019) mencionaron que este es un proceso de reconocer a las 
personas que leen cualquier texto. En este proceso, el autor deja pistas sobre cómo 
analizar su información en el texto. Este es el uso que hace el lector de las 
habilidades metacognitivas para guiarlo en la lectura, piensa se da cuenta de que 
no entiende qué frases o párrafos, por lo que puede hacer correcciones para 
solucionar sus necesidades, es decir, cuando el lector utiliza sus habilidades 
cognitivas, como identificar visualmente símbolos, debe decodificarlos para 
comprender qué significa y finalmente entiende lo que lee (Clark y Gardner, 2017). 
La comprensión lectora para PISA (2018) es el empleo, el examen, el 
compromiso y comprensión de textos que tengan idoneidad de lograr las 
correspondientes metas, ejecutar el saber, el desarrollo personal y la participación 
social, los sucesos de lecturas como también evaluaciones de verdad de textos, el 
buscar información en la lectura e integrar múltiples fuentes, buscar una 
información relevante, acceder y recuperar información de un texto que represente 
el significado integral, literal y hacer inferencias e integrar información de varios 
textos. Se realizaron investigaciones en el área de lectura, Cáceres y Martínez 
(2016) además de muchos más y los últimos exámenes realizados dentro de la 
nación por PISA y el Minedu, señalan el bajo índice que presentan los estudiantes 
en comprensión, de acuerdo al nivel que cursan.  
Respecto a la conceptualización de esta variable tenemos algunos autores, 
siendo el autor eje Catalá et al. (2007) mencionan que educar en la lectura a los 
estudiantes permite relacionarse con su contexto de esta manera se aproxima a su 
cultura, cuando el estudiante se preparara en la lectura comprende mejor a los 
demás ya que es una herramienta para entender una información analíticamente, 
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reflexivamente y críticamente, a su vez  podrán resolver problemas como interpretar 
gráficos, determinar datos, captando e interpretando la información; puesto que los 
alumnos tienen la facultad de identificar lo especifico de lo general y comprender la 
sucesión; asimismo, pueden resumir y sintetizar los bocetos; maravillarse con lo 
comprendido y graficar lo  que les brinda el texto. 
Durante la comprensión lectora se dan algunos procesos como los señala 
Pourhosein y Sabouri (2016) dicen que la habilidad que se tiene para leer es 
considerada al movimiento ocular, que se tiene al momento que se acceden y se 
solicita ingresar a la fóvea, la misma que es el área de la vista que tiene mucha 
sensibilidad. Teniendo como siguiente proceso en ingreso a la lectura la misma que 
logra hallar correlación sobre los modelos visuales, los mismos que se consideran 
como algo conocido para el que lee, seguidamente se hace un análisis sintáctico, 
tomando como referencia cómo es que se relacionan las palabras, la interpretación 
semántica, es allí donde se muestra cómo se relacionan los conceptos que 
componen a toda una oración y cómo ella se encuentra representada en la mente 
de las personas partiendo del análisis de los documentos, el accionar de cada uno, 
su estado y su circunstancias de cada uno que participa (Trassi et al., 2019). Al ver 
las consecuencias que se dan cuando se parte de una información que nace de un 
texto y luego de ello la representación de lo que se creó en la mente, convirtiéndose 
este en la finalidad de todo el proceso en la que realiza la comprensión. 
En este sentido, es necesario brindar suficientes herramientas didácticas, un 
ambiente para leer y comprender el texto, el empleo de recursos y estrategias para 
interpretar el texto; ya que así se mejorarán los resultados en beneficio de los 
estudiantes. De igual forma, podemos estar seguros de que cuando el lector 
entienda lo que está leyendo aprenderá, porque la lectura es satisfactoria, recibirá 
información y aportará nuevas ideas, como opiniones sobre aspectos concretos 
(Gómez, 2017).  
La comprensión lectora es un beneficio, porque se considera un proceso que 
es la manifestación de la interrelación entre el texto y el lector, es decir, cuando el 
individuo lee el contenido de la notificación, lo envía a la memoria de largo plazo, 
entendido como la secuencia de lectura de datos, obtenidos mediante la 
recolección en la memoria inmediata. Si se desea entender un texto, es importante 
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gestionar y controlar las habilidades de decodificación, como combinarlas con los 
conocimientos existentes, para que el contenido que se lee, se mantenga durante 
mucho tiempo y se desarrolle habilidades de meta-comprensión lectora (Roehling, 
et al., 2017).  
Las Dimensiones consideradas para la comprensión lectora está dividido 
según Catalá et al. (2007) ya que explican que “la forma como leen brinda un 
concepto en la relación a la lectura, ahí está la secuencia de comprender, para 
lograr esto, el leyente vincula la idea del escrito hacia lo que está ya grabado en su 
memoria.  
En la primera dimensión, a nivel literal, está basado a los conocimientos que 
están ya dictados en la lectura. Las tareas de reconocer son: de por menores, 
buscar concepto principal, ver como esta dictado el orden, estudiar por medio de la 
comparación, analizar la causa y efecto de las correlaciones, además del 
conocimiento de la personalidad Catalá et al., (2007). Según Flórez y Gordillo 
(2009) en este nivel, los lectores pueden examinar frases y palabras claves en el 
texto. Captura lo que dice el texto sin una participación muy activa en la 
organización cognitiva e intelectual. Corresponde a la reedificación del texto y no 
de mecanismos bien pensados, incluida la estructura básica del texto de 
reconocimiento. De manera similar, Pinto y Rojas (2019) decodifican palabras y 
oraciones en esta dimensión, los lectores pueden parafrasear y reconstruir el 
contenido superficial del texto. 
Segunda dimensión, a nivel inferencial, indica e interpreta que esto es al 
empezar a operar conocimientos que ya tiene el lector para poder tener conjeturas 
y deducciones del texto, iniciando por las pistas que da la lectura. Lo que se espera 
conseguir se va afirmando conforme va siguiendo la lectura Catalá, et al., (2007). 
Así también, Flórez y Gordillo (2009) este nivel se caracteriza por examinar e 
interpretar con detenimiento la red de correspondencia y conexiones de significado, 
permitiendo al lector leer entre líneas, presuponiendo e infiriendo contenidos 
implícitos; es decir, mira más allá de la lectura en relación entre el contenido, explica 
el texto de manera más extensa, agrega información y experiencias previas, vincula 
el contenido leído, los conocimientos previos y propone hipótesis y nuevas ideas, 
el objetivo del nivel de inferencia es sacar conclusiones. En este punto, el lector 
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puede leer lo que no está en el texto y puede inferir o correlacionar la información 
dada porque ayuda a explicar (Pinto y Rojas, 2019). 
Tercera dimensión, a nivel criterial, se confirma que el lector tiene un nivel 
alto, con lo cual está en la posición de opinar con valor respecto a la lectura que 
realice. El leyente también dice sus opiniones y lo que le parece, teniendo en cuenta 
su autenticidad, competencias, trascendencia y exactitud además de aprobación y 
pertinencia (Catalá et al., 2007). Según Flórez y Gordillo (2009), este nivel se 
considera ideal, dado que los lectores pueden manifestar juicios sobre el texto leído, 
aprobar o rehusar, pero pueden aportar argumentos. La lectura crítica es 
evaluativa, en la que se involucra la creación de los lectores, sus estándares y el 
conocimiento del contenido de la lectura. Asimismo, Pinto y Roja (2019) señalaron 
que el lector comprende el texto a escala global, reconoce la interacción entre el 
autor y la superestructura del texto, se posiciona sobre lo que dice el texto, 
construye el argumento y lo combina con lo que sabe.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Aquí se emplea el método hipotético deductivo, porque se estudia los variados 
casos, hacer de todos ellos una pregunta hipotética de la cual nace el planteamiento 
de la problemática la cual otorga un dictamen a hechos basados en la realidad. Por 
otro lado, se la considera de tipo básica, debido a que la resultante es de utilidad 
para dar otras alternativas nuevas, las mismas que están basadas en lo que se 
investiga, además se evalúa el nivel de vínculo que hay entre las variables de 
estudio. Y de acuerdo con lo que dice Sánchez y Reyes (2015): Este estudio 
también es denominado fundamental o pura, busca encontrar nuevos 
conocimientos, manteniendo como fin levantar los datos de realidad buscando nutrir 
así el conocimiento científico, dirigido a descubrir leyes o principios.  
Este estudio es de corte transversal no experimental, debido a que no admite 
ningún tipo de maniobra tampoco se pondrá a discusión las variables de estudio, 
debido a que la recolección de la información fue realizada en un solo momento. 
Para las investigaciones que son no experimentales, menciona Hernández; et al., 
(2014) son investigaciones las cuales son hechas sin cambiar al azar variables; 
donde se ven los fenómenos en su propia naturaleza para poder estudiarlos. 
El enfoque presentado en la investigación fue cuantitativo, en la que se 
permite como primer paso acercarse a la realidad objetiva; por tal motivo se recoge 
la información con la finalidad de probar la hipótesis, para que estos sean 
dimensionados y poder realizar un análisis haciendo uso de la metodología 
estadística (Hernández; et al., 2014). 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual de la variable conciencia fonológica 
Según Jiménez y Ortiz (2001) lo definieron como la capacidad del sujeto para 
encontrar una serie de fonemas, en una palabra, que será el resultado de la 
enseñanza formal de la lectura en el sistema alfabético. 
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Definición operacional de la variable conciencia fonológica 
La variable conciencia fonológica es cualitativa, categórica, dicotómica y 
ordinal, para su medición fue descompuesta en tres dimensiones: conciencia 
silábica (15 ítems), conciencia intrasilábica (7ítems) y conciencia fonémica (17 
ítems), y se establecieron tres niveles bajo [40 – 53], medio [54 – 67] y alto [68 – 
80]. (Anexo 2. Operacionalización). 
Definición conceptual de la variable comprensión lectora 
Según Catalá et al. (2007) señalan que la comprensión lectora es la 
capacidad de entender lo que estamos leyendo, no solo en el sentido literal, sino 
también en el sentido metafórico, es decir, poder extraer enseñanzas, imágenes y 
algunas cosas que podemos aplicar a nuestra vida para mejorar algo, o al menos 
una idea, puede estimular y pensar intelectual y emocionalmente.  
Definición operacional de la variable comprensión lectora 
La variable comprensión lectora es cualitativa, categórica, dicotómica y 
ordinal, se descompuso en tres dimensiones: nivel literal (7 ítems), nivel inferencial 
(8 ítems) y nivel criterial (5 ítems), y se establecieron niveles como inicio [0-10], 
proceso [11-16] y satisfactorio [17-20]. (Anexo 2. Operacionalización)
3.3. Población, muestra y muestreo  
Está formada por todos los escolares pertenecientes al III nivel de primaria de la I. 
E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, haciendo un total de 120 estudiantes,
siguiendo los fundamentos de Hernández et al. (2014) describe la población como 
un conjunto de componentes globales en el dominio espacial de la investigación.  
La muestra considerada en este estudio fue un total de 120 estudiantes, 
siendo el muestreo no probabilístico, por la cual los individuos están sometidos y 
son elegidos con la finalidad de que participen del presente estudio, como menciona 
Hernández et al. (2010) en la que dice sobre el muestreo considerado como punto 
muy importante en una investigación mixta porque puede usarse a la investigación 
cualitativa y cuantitativa, mixtos, el muestreo categorizamos en dos facciones 
donde se halla las no probabilísticas y probabilísticas.  
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Esta investigación se realiza bajo un tipo de muestra que es la no 
probabilística por conveniencia, al respecto Hernández et al. (2014) expresaron 
sobre el tema del muestreo que se realiza de manera conveniente porque cada 
segmento es auto-seleccionado, de lo contrario se utilizan los segmentos 
disponibles. 
Por todo lo mencionado con anterioridad se hace uso de los siguientes 
criterios para poder realizar la selección, según Hernández et al. (2014) 
mencionaron que, en el proceso de realización de la investigación, se considera 
que los criterios de selección son los más importantes, lo que se relaciona con la 
adquisición de información, pues el grado de confianza dependerá de estos y de si 
es efectiva. En la obtención de datos que sean confiables y viables se deben de 
tener mayor cuidado y dedicación, siendo el criterio de inclusión, escolares de 
ambos géneros que cursan el III ciclo de primaria correspondiente al primer y 
segundo grado y que se encuentren en clases al momento de la aplicación de los 
instrumentos y el juicio de omisión a los escolares que pertenezcan a otros ciclos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Fue empleada la encuesta como técnica, como indica Hernández et al. (2014) 
plantea que “encuesta es la técnica donde los pasos permiten recoger la 
información de muestras grandes en un momento dado. El primer instrumento que 
se usa para recolectar información es el cuestionario que elabora Gómez et al. 
(1995) y adaptado por la tesista, aplicado al alumnado que pertenecen al ciclo III 
del nivel primario del colegio I.E. Andrés Avelino Cáceres 2062.  
Según Hernández et al. (2014) dice que el instrumento indica: “viene a ser el 
recurso el cual permite describir y que el investigador utiliza para ingresar y registrar 
información de los datos considerando la diversas dimensiones que tiene en cuenta 
en la investigación. El cuestionario está conformado por 40 ítems, donde se 
consideró tres dimensiones de la primera variable conciencia fonológica, en los 
primeros 15 ítems, la conciencia silábica por 8 ítems y la última dimensión 
conciencia fonémica, basándose en 17 ítems y cada ítem cuenta con dos 
alternativas (Anexo 3. Instrumentos).  
El segundo instrumento también fue un cuestionario para la variable 
comprensión lectora, dicho cuestionario está conformado por 20 ítems, donde se 
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ha considerado tres dimensiones siendo el nivel literal con 7 ítems, la dimensión 
inferencial conformado por 8 ítems y el nivel criterial conformado por 05 ítems, cada 
ítem tiene dos alternativas. (Anexo 3. Instrumentos) 
Para corroborar la validación de dicho instrumento, se tomó en cuenta el 
juicio de expertos, ante ello se corroboró según la opinión de personas expertas 
que para el caso fueron tres personas especialistas del tema tratante, los mismos 
que hacen una valoración y dan su punto de vista según lo observado y 
recomiendan en qué se puede realizar mejoras para poder hacer uso de ella. Entre 
los destacados especialistas tenemos: Dra. Flor de María Sánchez Aguirre, Mg. 
Ana Cecilia Portugal Flores, Mg. Freedy Edulfo Mancisidor Pasco. (Anexo 4. 
Validaciones) 
Además, para poder dar la confiabilidad deseada se realizó un examen piloto 
la cual estuvo conformado por 20 escolares del III ciclo de primaria de la I.E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062, con la intención de diagnosticar el desenvolvimiento del 
instrumento de conciencia fonológica y comprensión lectora, en el instante del 
recogimiento de datos en ambos instrumentos se sometieron a la prueba de 
confiabilidad de KR – 20, obteniendo un valor de (0.77) y (0.79) respectivamente, 
siendo valores adecuados y confiables para la aplicación del instrumento (Anexo 
10. Confiabilidad)
3.5. Procedimientos 
Para realizar esta investigación primero se inició con la revisión bibliográfica y de 
referencia, luego se recopiló información de los antecedentes, marco teórico, 
conocimiento y caracterización de las variables, posteriormente se adaptó los 
instrumentos en base a la información con sus respectivas dimensiones.  
Una vez hallada la prueba de confiabilidad, se aplicó los instrumentos a toda 
la muestra para la aplicación de la estadística, en este caso se aplicó a Rho de 
Spearman por ser datos categóricos y ordinales y obtener los resultados para la 
elaboración de la discusión, conclusión y sugerencias. Finalmente se redactó las 
conclusiones, recomendaciones y discusión del trabajo de investigación.  
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3.6. Método de análisis de datos 
En la realización del procesamiento de la información y la realización del análisis 
correspondiente se empleó el software de estadística SPSS versión 24, primero se 
determinó las estadísticas como: la descriptiva con sus dimensiones, asimismo, se 
realizó el procesamiento de la información con resultados representándolos con 
tablas y figuras con uso de frecuencias respectivos. Terminada estas etapas se 
procedió la estadística inferencial con la idoneidad de lograr obtener la prueba de 
hipótesis; con la idoneidad de identificar si existían relaciones entre conciencia 
fonológica y comprensión lectora.  
3.7. Aspectos éticos 
Previo a ejecutar el instrumento se solicitó la autorización correspondiente, se 
mantuvo el anonimato de los estudiantes encuestados, se tuvo en ello la 
consideración, respeto y tampoco hubo prejuzgamiento. Una vez efectuada la 
encuesta, los resultados fueron procesados sin adulteraciones, procesándose en 
forma adecuada, debido a que la información se basa en los diferentes 






Distribución de frecuencia de la variable conciencia fonológica 
Frecuencia Porcentaje 
Baja 4 3,3 
Media 57 47,5 
Alta 59 49,2 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 1  
Niveles de percepción de la conciencia fonológica 
En la tabla 1 y figura 1 se observa que, la conciencia fonológica; el 49,2% cuentan 
un nivel alto, el 47,5% medio y el 3,3% bajo de conciencia fonológica en los 




Distribución de frecuencia de la dimensión conciencia silábica 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 10,0 
Medio 53 44,2 
Alto 55 45,8 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 2 
Niveles de percepción de la conciencia silábica 
En la tabla 2 y figura 2 se observa que; el 45,8% presentan un nivel alto, el 44,2% 
medio y el 10,0% bajo sobre conciencia silábica en los escolares del III ciclo de 
primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019.  
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Tabla 3  
Distribución de frecuencia de la dimensión conciencia intrasilàbica 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 14,2 
Medio 37 30,8 
Alto 66 55,0 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 3  
Niveles de percepción de la conciencia intrasilàbica 
En la tabla 3 y figura 3 se observa que; la conciencia Intrasilàbica; el 55,0% cuentan 
un nivel alto, el 30,8% medio y el 14,2% bajo en los escolares del III ciclo de primaria 
de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 206 Ancón, 2019. 
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Tabla 4 
Distribución de frecuencia de la dimensión conciencia fonémica 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 11,7 
Medio 56 46,7 
Alto 50 41,7 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 4 
Niveles de percepción de la conciencia fonémica 
En la tabla 4 y figura 4 se observa que el 46,7% cuentan un nivel medio, el 41,7% 
alto y el 11,7% bajo la conciencia fonémica en los escolares del III nivel de primaria 
- I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019.
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Resultados de la variable: Comprensión lectora 
Tabla 5 
Distribución de frecuencia de la variable comprensión lectora 
Frecuencia Porcentaje 
Inicio 26 21,7 
Proceso 61 50,8 
Satisfactorio 33 27,5 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 5 
Niveles de percepción de la comprensión lectora 
En la tabla 5 y figura 5 se observa que; el 50,8% presentan un nivel denominado 
en proceso, el 27,5% un nivel satisfactorio y el 21,7% en inicio sobre la comprensión 
lectora en los escolares del tercer ciclo de primaria - I. E. Andrés Avelino Cáceres 
2062 Ancón, 2019. 
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Tabla 6 
Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión lectora del nivel literal 
Frecuencia Porcentaje 
Inicio 22 18,3 
Proceso 35 29,2 
Satisfactorio 63 52,5 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 6 
Nivel de percepción de la comprensión lectora del nivel literal 
En la tabla 6 y figura 6 se observa que el 52,5% cuentan un nivel denominado 
satisfactorio, el 29,2% en proceso y el 18,3% en inicio sobre la comprensión lectora 
del nivel literal en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés Avelino 
Cáceres 2062 Ancón, 2019.  
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Tabla 7 
Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión lectora a nivel inferencial 
Frecuencia Porcentaje 
Inicio 52 43,3 
Proceso 38 31,7 
Satisfactorio 30 25,0 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 7 
Nivel de percepción de la comprensión lectora del nivel inferencial 
En la tabla 7 y figura 7 se observa que el 43,3% presentan un nivel denominado en 
inicio, el 31,7% en proceso y el 25,0% satisfactorio sobre la comprensión lectora 
del nivel inferencial en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
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Tabla 8 
Distribución de frecuencia de la dimensión comprensión lectora del nivel criterial 
Frecuencia Porcentaje 
Inicio 30 25,0 
Proceso 61 50,8 
Satisfactorio 29 24,2 
Total 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 8 
Nivel de percepción de la comprensión lectora  del nivel criterial 
En la tabla 8 y figura 8 se observa que el 50,8% presentan un nivel denominado en 
proceso, el 25,0% en inicio y el 24,2% satisfactorio sobre la Comprensión lectora 
del nivel criterial en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés Avelino 
Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
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Tabla 9 




Inicio Proceso Satisfactorio Total 
n % n % n % n % 
Bajo 4 3,3 0 0,0 0 0,0 4 3,3 
Medio 22 18,3 33 27,5 2 1,7 57 47,5 
Alto 0 0,0 28 23,3 31 25,8 59 49,2 
Total 26 21,7 61 50,8 33 27,5 120 100,0 
Nota. Resultados según la encuesta aplicada 
Figura 9 
Relación entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora en los escolares 
del III ciclo de primaria - I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
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En la tabla 9 y figura 9, se observa que el  3,3% se ubican en el nivel bajo de la 
conciencia fonológica y a su vez en el nivel en inicio de comprensión lectora; por 
otro lado los que se ubican en medio sobre la conciencia fonológica, el 18,3% en 
inicio sobre la comprensión lectora, el 27,5% en medio y el 1,7% en satisfactorio; 
asimismo los que se hallan en el nivel denominado elevado de conciencia 
fonológica, el 23,3% se encuentran en un nivel denominado en proceso de 
comprensión lectora  y el 25,8% se ubican en el nivel satisfactorio  en los 
estudiantes del III  ciclo de primaria  de  la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 
2019. 
4.2. Resultados inferenciales. 
Se llevó a cabo la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, para lo cual se 
planteó las siguientes hipótesis: 
H0: El conjunto de datos provienen de una distribución normal
H1 El conjunto de datos no provienen de una distribución normal 
Consideramos la regla de decisión: 
P < 0.05, se rechaza el H0: 
P> 0.05, no se rechaza el H1
Se puede visualizar en la tabla 10 el p-valor de las 2 variables además de sus 
dimensiones son menores al nivel de significancia indicado; ante estas 
circunstancias se tendrá que emplear la estadística no paramétrica, es por ello que 
empleó la prueba rho de Spearman 
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Tabla 10 
Prueba de normalidad de los datos 
Kolmogorov-Sminov 
Variable /dimensión Estadístico GI Sig. Resultado 




Conciencia silábica ,293 120 ,000 
Conciencia intrasilábica ,342 120 ,000 
Conciencia fonémica ,269 120 ,000 
Conciencia lectora ,258 120 ,000 
Nivel literal ,328 120 ,000 
Nivel inferencial ,277 120 ,000 
Nivel criterial ,255 120 ,000 
Prueba de hipótesis general 
Ho:  No se determina vinculación significativa entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
H1:  Existe correspondencia significativa entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
Tabla 11 
Correlación entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora. 
Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman 
Conciencia 
Fonológica 






Como se muestra en la tabla 11, el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza el Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
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que existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión 
lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 
2062 Ancón, 2019. Asimismo, el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,675; de 
la cual hay correlatividad entre ellas. 
Hipótesis específica 1 
Ho:  No se determina vinculación significativa entre la conciencia silábica y 
comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
H1:  Existe correspondencia significativa entre la conciencia silábica y la 
comprensión lectora en los escolares del III nivel de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
Tabla 12 
Correlación de Spearman entre la conciencia silábica y la comprensión lectora 
Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman 
Conciencia 
Silábica 






Como se muestra en la tabla 12, el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05); con lo cual podemos concluir que existe relación significativa entre la 
conciencia silábica y la comprensión lectora en los estudiantes del III ciclo de 
primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. Asimismo, el valor 
de la Rho de Spearman es igual a 0,538; de la cual hay correlatividad entre ellas. 
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Hipótesis específica 2 
Ho:  No se determina vinculación significativa entre la conciencia intrasilábica y 
comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
H1:  Existe correspondencia significativa entre la conciencia intrasilábica y 
comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
Tabla 13 




Rho de Spearman 
Conciencia 
intrasilábica 






Como se muestra en la tabla 13, el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05); con lo cual podemos concluir que existe relación significativa entre la 
conciencia intrasilábica y la comprensión lectora en los estudiantes del III ciclo de 
primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. Asimismo, el valor 
de la Rho de Spearman es igual a 0,521; de la cual hay correlatividad entre ellas. 
Hipótesis específica 3 
Ho:  No se determina vinculación significativa que existe entre la conciencia 
fonémica y la comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de 
la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
H1:  Existe correspondencia significativa en las variables conciencia fonémica y la 
comprensión lectora en los escolares del III ciclo de primaria de la I. E. Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. 
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Tabla 14 
Correlación de Spearman entre la conciencia fonémica y la comprensión lectora 
Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman 
Conciencia 
fonémica 






Como se muestra en la tabla 14 el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05); con lo cual podemos concluir que existe relación significativa que existe 
entre la conciencia fonémica y la comprensión lectora en los escolares del III ciclo 
de primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. Asimismo, el 




Los resultados obtenidos en la Tabla 11 se muestran al nivel de significancia 
(α=0,05) de tal manera que se admite la H1, por lo tanto, se puede dirimir que existe 
relación muy significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora en 
los alumnos del tercer ciclo de primaria de la I.E Andrés Avelino Cáceres 2062 
Ancón, 2019. De este modo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,675; 
indicándonos que las dos variables están relacionadas significativamente y a su vez 
muestran una relación directa y de nivel moderado, por lo tanto, que, si los valores 
de conciencia fonológica son mayores, existirán niveles mayores de comprensión 
lectora.  
Esto concuerda con los estudios de Márquez (2016) quien tuvo como 
finalidad verificar el vínculo entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora, 
concluyendo, que se pudo revelar la realidad de una vinculación significativa entre 
la comprensión lectora y la conciencia, examinando las puntuaciones totales del 
Test de THM y los fundamentos textuales y adicionalmente se realizó una disección 
con inferencias y con preguntas de tipo decisivas de la Evaluación ACL-3.  
Asimismo, también se tiene similitud con la tesis de Favila et al. (2016) cuyo 
objetivo fue analizar los efectos que tiene la intervención sobre la conciencia de la 
fonología, lecturas y escrituras competitivas, sus resultados muestran que cuando 
la enseñanza se realiza de forma sistemática, además de los ejercicios orales o 
escritos para niños con dislexia, cuando es necesario superar defectos de fonemas, 
cuando se analizan las letras, se puede obtener una mayor eficiencia. Aunque la 
palabra y la letra tienen defectos en la síntesis de fonemas de todas las palabras 
se calcula cada sonido, además de contar las palabras por separado, también sabe 
decir cada letra.  
Lo antes mencionado se sustenta en el marco teórico de Jiménez y Ortiz 
(2001) quienes nos menciona que antes de arribar a una comprensión lectora en el 
niño debe tener  la capacidad de efectuar una comprensión básica o literal, 
reconociendo los fenómenos o hechos logrando reconocer y recordar como tal 
realizando descripciones simples y aparecen escritos en el texto y dicha 
comprensión se alcanza a través de la adherencia de destrezas decodificadoras 
básicas que le otorgan al  estudiante una lectura rápida, ligero y fluida. Puesto que 
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la decodificación fonológica de lo escrito es la base principal del aprendizaje, resulta 
lógico conjeturar que la conciencia silábica tiene predominio en la decodificación 
primordial y básica de los significados de un texto; en otras palabras, en la 
comprensión literal, de hechos y fenómenos.  
Asimismo, se corrobora por lo planteado por Raviolo (2019) quien expresa 
que la conciencia fonológica es un prerrequisito para la lectura, porque el 
aprendizaje de la lectura favorece las habilidades de la conciencia fonológica, como 
la segmentación de palabras en el sonido, y el desarrollo de habilidades, elementos 
que inicialmente lo requieren se convierten en el nutriente para alcanzar el mayor 
logro. Se puede ver la influencia mutua del aprendizaje de idiomas y el aprendizaje 
escolar. El desarrollo del primero permite ingresar a la escuela y un desempeño 
eficiente, pero también es claro que el aprendizaje escolar produce crecimiento de 
vocabulario, expansión de significados y similitud de redes, y un aumento en la 
posibilidad de uso del lenguaje. 
Como es de conocimiento que para iniciar un aprendizaje alfabético exigen 
necesariamente contar con una secuencia o emplear un itinerario fonológico que 
permite alcanzar al significado. Por tal motivo la importancia y la necesidad de que 
los niños se instruyan a las reglas de conversión grafema- fonema. La importancia 
de aprender a leer como herramienta indispensable para el desarrollo personal en 
el mundo actual, es decir, el aprendizaje temprano del lenguaje escrito beneficiará 
el desarrollo integral de los estudiantes. No obstante, la lectura y la escritura son 
aspectos fundamentales de nuestra vida y conviene animarlos a estudiar en la 
escuela desde temprana edad. Como se mencionó anteriormente, una buena forma 
de facilitar este proceso es a través de un divertido trabajo de conciencia fonológica. 
Según los resultados obtenidos en la tabla 12 se halló que el p-valor = 0,000, 
inferior al nivel de significancia (α=0,05) por ello se acepta la H1 con lo cual 
podemos concluir que existe relación entre la conciencia silábica y la comprensión 
lectora en los alumnos del III ciclo de primaria de la Institución Andrés Avelino 
Cáceres 2062 Ancón, 2019. De este modo el valor es igual a 0,538** indicándonos 
que las dos variables están relacionadas significativamente y muestran una relación 
directa y de nivel moderado, por lo tanto, que si los valores de conciencia silábica, 
son mayores, existirán niveles mayores de comprensión lectora.  
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Resultados que concuerdan con el análisis de Mariangeles y Jiménez (2016) 
quienes estudiaron el desarrollo de la conciencia sintáctica y fonológica, donde 
explicaron que el desarrollo o progreso de la conciencia sintáctica ha sido 
insuficientemente estudiado. Los resultados finales se han obtenido 
descubrimientos alcanzados en dialectos donde se observa que el desarrollo de 
ambas habilidades metalingüísticas sigue evolucionando durante la etapa inicial. 
Otro antecedente similar es la de Huamanguillas (2019) quien se planteó como 
finalidad saber cuál es el grado de conciencia fonológica que tienen los menores 
de 5 años de edad, situada en el departamento de Arequipa, sus resultados 
evidenciaron que del total de niños un 45% de ellos tiene un grado medio sobre la 
manipulación de la estructura de la fonología de la palabra, concluyendo que 
todavía es necesario que dichos niños continúen entrenando su habilidad en 
fonología.  
Esto resultados se sustenta con el autor de Jiménez y Ortiz (2001) la 
conciencia silábica es la habilidad de que los estudiantes puedan separar, 
inspeccionar o emplear consecuentemente las silabas que forman una palabra. 
Esta capacidad se desarrolla fácil con los analfabetos y puede manifestarse 
inclusive ante de la preparación formal de la lectura. Ello se refiere que, la 
conciencia silábica es el entendimiento expreso de que las palabras se encuentran 
conformadas por una continuidad de unidades fonológicas, comedidas y en 
particularidad está en armar articulatorios que acarrea tener una imagen intrínseca 
de que las componen las palabras. 
Según los resultados obtenidos en la tabla 13, el p-valor = 0,000, inferior al 
nivel de significancia (α=0,05) por ello se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe relación alta entre la conciencia intrasilábica y la comprensión lectora en 
los alumnos del III ciclo de primaria de la Institución Andrés Avelino Cáceres 2062 
Ancón, 2019. De este modo el valor es igual a 0,521 indicándonos que las dos 
variables están relacionadas y a su vez muestran una relación directa y de nivel 
moderado, por lo tanto, que, si los valores de conciencia intrasilábica son mayores, 
existirán mayores niveles de comprensión lectora.  
Este resultado a su vez coincide con la tesis de Beltrán et al. (2017) en su 
trabajo que tuvo como objetivo determinar la conciencia fonológica en niños de 4 a 
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7 años con desarrollo típico del lenguaje según la prueba de evaluación de 
conciencia fonológica, los resultados finales  demuestran que la prueba de 
evaluación de conciencia fonológica es una herramienta adecuada para determinar 
eficientemente la conciencia fonológica en niños de 4 a 7 años, puesto que a que 
se decreta que una disimilitud en cuanto al desenvolvimiento, respecto a los niveles 
de adquisición de esta capacidad. Así también está la tesis de Mamani (2018) quien 
estudió la relación entre conciencia fonológica y la compresión de lectura, logrando 
determinar la existencia de la relación la cual tiene mucha significancia entre las 
variables por lo mismo se, obtuvo un valor (p-valor = 0.005). 
Esto se sustenta con la teoría de Jiménez y Ortiz (2001) quienes mencionan 
que la conciencia intrasilábica comprende la destreza para separar sílabas, lo cual 
requiere segmental que coopera a evidenciar la conexión entre las letras y sonidos, 
la conciencia de onset y rima ayudan a fundamentar relación con las sucesiones 
ortográfica pertinentes a los inicios y finales de las silabas. 
Según los resultados obtenidos en la tabla 14 se halló que el p-valor = 0,000, 
inferior al nivel de significancia (α=0,05) por ello se rechaza el Ho y se acepta la H1 
con lo cual podemos concluir que existe relación muy significativa entre la 
conciencia fonémica y la comprensión lectora en los alumnos del III ciclo de primaria 
de la Institución Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. De este modo el valor 
es igual a 0,634** indicándonos que muestran una relación directa y de nivel 
moderado, por lo tanto, que si el valor conciencia fonémica son mayores, existirán 
mayores niveles de comprensión lectora.  
Este resultado coincide con la tesis de Gutiérrez y Mediavilla (2018) en su 
revista científica estudio la conciencia fonológica y el progreso creciente de la 
redacción en las primeras edades, presenta una similitud de las lenguas de 
documento alfabética como la nuestra, es decir cuando se escribe primero se 
necesita instruirse para redactar y apuntar lo que uno piensa se necesita o requiere 
la toma de conciencia de la organización o estructura fonológica del habla. La 
conciencia fonológica es la destreza que otorga a la organización o estructura y es 
sumamente importante para la comprensión de la lengua escrita y del habla 
expresada y se debe considerar los segmentos fonológicos de las palabras. Otro 
resultado similar es la de Escobar y Vizconde (2017) quien tuvo como objetivo 
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determinar la responsabilidad del docente en la enseñanza del conocimiento 
fonológico, determinándose la existencia de una relación sobre el docente y el 
desarrollo sobre la conciencia fonológica de sus estudiantes, según los demuestra 
su examen de Ji cuadrado de ajuste = 7,300; g.l. = 2; (p<0,026)  
Esto se sustenta con la teoría del autor Jiménez y Ortiz (2001) que menciona 
que la conciencia fonémica, es una destreza metalingüística que incluye el 
entendimiento de que las palabras se encuentran conformadas por unidades 
sonoras mesuradas, llamados fonemas, es una meditación orientada a entender 
que un sonido o fonema se encuentra trazado por un grafema, que al mezclarse 
con otras palabras facilitan producir una palabra con un significado. 
La intención del actual estudio, ha sido esencialmente este, por un medio, 
examinar las relaciones existentes entre la instrucción sobre la escritura y las 
capacidades que permitan o desarrollar la conciencia fonológica y por otro, 
determinar la influencia del progreso de los niños de las etapas iniciales y su 
relación entre las etapas de la transformación de reconstrucción de la redacción en 
la escritura.  
En consecuencia, los datos que se obtuvieron alegan que las relaciones 
existentes entre los niveles de conciencia fonológica y la evolución escalonada de 
acuerdo a su edad del niño se le debe brindar un nivel de instrucción en la escritura, 
así como el hecho de que los niños a partir de los 4 años, es la edad propicia para 
el inicio de la enseñanza en la escritura mientras los niños que tienen 5 años está 
más preparado y capacitado para la adquisición de esta destreza lingüística.  
Además, el acceso al texto escrito es una excelente herramienta para este 
tipo de riqueza, porque a menudo se utilizan lenguajes más formales, con un 
vocabulario rico, estructuras de oraciones más complejas y un uso del lenguaje más 
creativo, entre otras cosas, para lograr una estética y un estilo. Además, la escritura 
aprende y fortalece las reglas de las relaciones entre los sonidos y los caracteres, 
la posible separación de sílabas en el texto escrito, la escritura correcta de sílabas 
con complejos de consonantes y las combinaciones de sílabas en palabras muy 
complejas, brindar retroalimentación sobre la pronunciación correcta de la voz, 
refiriéndose a un sistema ideal, el cual no hay problemas en el habla a través de 
varios dialectos, por ejemplo, el sonido S se omite en la voz de muchas regiones, 
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pero debemos respetar la escritura a menos que la gente intente expresar las 
características de la región, lo que en última instancia enriquece la conciencia 
fonológica.  
La conciencia fonológica, no solo permite asociaciones carácter-fonema, 
porque es una visión de la mecanización y simplificación del proceso de lectura y 
escritura, lograr este objetivo requiere el desarrollo de todo el lenguaje. Por tanto, 
si la conciencia fonológica funciona, todo el lenguaje se estimulará de forma 
holística. El fin último de la lectura no es decodificar, sino comprender y razonar, es 





Primera: Conforme el objetivo general, se concluye que si existe relación
significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión lectora en los 
alumnos del tercer ciclo de primaria de la I.E Andrés Avelino Cáceres 2062 
Ancón, 2019. De este modo el valor de es igual a 0,675** apuntando que ambas 
variables si están relacionadas. 
Segunda: En cuanto al objetivo específico 1, se demostró el resultado que 
el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia (α=0,05) de este modo 
afirmamos que si existe relación significativa entre la conciencia silábica y la 
comprensión lectora en los alumnos del tercer ciclo de primaria de la I.E Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. De esta manera el valor es igual a 
0,538**demostrando que las dos variables están relacionadas significativamente 
presentando una relación directa y un moderado nivel. 
Tercera: Conforme al objetivo específico 2, muestra el siguiente resultado, 
el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia (α=0,05) de manera que no se 
acepta el Ho y se acepta la H1 de esta forma concluimos que existe relación 
significativa entre la conciencia intrasilábica y la comprensión lectora en los 
alumnos del tercer ciclo de primaria de la I.E Andrés Avelino Cáceres 2062 
Ancón, 2019. De este modo valor es 0,521**indicando que las dos variables 
están relacionadas demostrando una relación directa y de nivel moderado. 
Cuarta: En el objetivo específico 3, detalla que el p-valor = 0,000, inferior al 
nivel de significancia (α=0,05) de tal forma se rechaza el Ho y se acepta la H1, 
afirmando que existe relación significativa entre la conciencia fonémica y la 
comprensión lectora en los alumnos del tercer ciclo de primaria de la I.E Andrés 
Avelino Cáceres 2062 Ancón, 2019. De esta manera, el valor es 0,634** 
confirmando que las dos variables están relacionadas. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda al equipo directivo, como líderes pedagógicos, 
apoyen, supervisen y guíen a los docentes, iniciando por la interpretación de las 
cifras que arrojan los resultados estadísticos de las evaluaciones a nivel I.E, 
contrastándolos con los resultados de esta investigación.  
Segunda: Que los docentes integren y adecuen actividades, 
extracurriculares, aplicando alternativas en busca de mejorar el nivel de conciencia 
fonológica y comprensión lectora en sus estudiantes. 
Tercera: A nivel de docentes del III ciclo, se les recomienda realizar talleres 
periódicos de Interaprendizaje, donde puedan compartir experiencias, necesidades 
y logros en cuanto al desarrollo de las habilidades fonológicas en los estudiantes.  
Cuarta: Difundir los resultados de esta investigación a los padres de familia, 
para que también se comprometan en el aprendizaje de sus hijos, darles ideas, 
aportes de cómo pueden realizar actividades desde casa y así apoyar al desarrollo 
de su conciencia fonológica y comprensión lectora. 
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Anexo 2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Conciencia fonológica 
Variable 2: Comprensión lectora 
Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
(I) 
Conciencia Fonológica 
Según Jiménez y Ortiz (2001) lo 
definieron como la capacidad del 
sujeto para encontrar una serie 
de fonemas, en una palabra, que 
será el resultado de la enseñanza 
formal de la lectura en el sistema 
alfabético. 
Es cualitativa, categórica, 
dicotómica y ordinal, para su 
medición fue descompuesta en 
tres dimensiones: Conciencia 
silábica (15 ítems), Conciencia 
Intrasilàbica (7ítems) y 






  NO 





Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
(II) 
Comprensión lectora 
Según Catalá et al. (2007) 
señalan que la comprensión 
lectora es la capacidad de 
entender lo que estamos 
leyendo, no solo en el sentido 
literal, sino también en el sentido 
metafórico, es decir, poder 
extraer enseñanzas, imágenes, 
y algunas cosas que podemos 
aplicar a nuestra vida para 
mejorar algo, o al menos una 
idea, puede estimular y pensar 
intelectual y emocionalmente.. 
Es cualitativa, categórica, 
dicotómica y ordinal, se 
descompuso en tres dimensiones: 
Nivel literal (7 ítems), nivel 
inferencial (8 ítems) y nivel Criterial 
(5 ítems). 
Nivel literal 
Establece correspondencia entre 
una oración y dibujo. 




Deduce el tema o la idea 
principal del texto escrito. 
Relaciona hechos de causa y 
efecto de un texto escrito. 
Deduce el significado de 
palabras o expresiones a partir 
del contexto 
Nivel criterial 
Juzga el comportamiento de los 
personajes. 
 




Cuestionario del Test de habilidades metalingüísticas, para establecer el nivel de 
conciencia fonológica  
Colegio: I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón 
Nombre del aplicador: Ruth Magally Escalante Quispe                                                  N°  
I. INDICACIONES: 
II. CONCIENCIA SILÁBICA 
Observa la imagen y marca con aspa x, los círculos según la cantidad de silabas que tenga la 
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 Adición silábica Inicial 





















 Adición silábica final 

















   
 6 + 2 = 8  
   
   
   
III. CONCIENCIA INTRASILÁBICA
 Rimas iniciales
Une con colores las imágenes que empiecen a pronunciarse de la misma forma. 
 
 Rimas finales  
Une con colores las imágenes que terminen de pronunciarse de la misma forma. 
 
  























IV. CONCIENCIA FONÉMICA 
 Fonema inicial:  
Encierra la respuesta correcta 
























 Fonema final:  





















 Doble Fonema:  




















   
   
   
 
33. Escucha los siguientes sonidos ¿Qué palabra se forma? Encierra la imagen. 





34. Escucha los siguientes sonidos ¿Qué palabra se forma? Encierra la imagen. 





35. Escucha los siguientes sonidos ¿Qué palabra se forma? Encierra la imagen. 





36. Escucha los siguientes sonidos ¿Qué palabra se forma? Encierra la imagen. 












37. suma 38. sal 
39. fecha 40. ala 
   
   
   
   
 
 
CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA  
Colegio: I. E. Andrés Avelino Cáceres 2062 Ancón 
Nombre del aplicador: Ruth Magally Escalante Quispe                                                  N°  
INDICACIONES: 
Lee cada pregunta con mucha atención.  
Luego, resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 
Si necesitas volver a leer la pregunta, puedes hacerlo.  
Ahora puedes empezar 
1. Lee la siguiente oración y marca su dibujo.  
 




       a                                b                             c 
 
 
2. Lee la siguiente oración y marca su dibujo.  
 
Ana barre con la escoba y Tito limpia el piso.  
           
         
   
  
  
















3. ¿Cómo se llama la gatita?  
a) Mustafa 
b) Mimí  
c) Mía 
4. ¿De qué color es la gatita? 
a) Pimienta 
b) Chocolate   
c) Caramelo 
5. ¿Para qué se escribió este aviso? 
a) Para que Ema informe el nombre de su gatita. 
b) Para que todos conozcan su número de teléfono. 
c) Para que Ema pueda encontrar a su gatita. 
6. ¿Qué otro título le pondrías a este aviso? 
a) En el mercado.  
b) Ayuda a Mimí a regresar a casa. 
c) Mimí de color caramelo. 
  




Mi gatita Mimí se perdió el lunes 24 de julio,  
en el mercado El Milagro.  
Es pequeña de color caramelo.  
 
Avisar al 540 5367. Preguntar por Ema. 
 
 
7. ¿Cómo crees que se siente Ema? 
a) Feliz  
b) Triste 
c) Enojado 
8. ¿Qué hubieras hecho tu, si se te pierde tu mascota ? 
a) Espero a que regrese a casa.  
b) Comienzo a buscarla y a preguntar por ella. 
c) Consigo una nueva mascota. 





             
             
             
             




9. ¿Cómo era el gallo Renato? 
a) Un gallo enorme, de plumas grandes y brillantes.  
b) Un gallo enorme, de plumas pequeñas y doradas 
c) Un gallo pequeño de plumas rojas. 
  
Renato era un gallo enorme, de plumas grandes y brillantes. Era amable 
y simpático. A todos los animales de la granja les gustaba estar con él, 
porque siempre tenía una sonrisa para cada uno de ellos. 
Una mañana, de repente, Renato perdió la voz. Por más que estiró el 
cuello y abrió el pico ¡nada! No consiguió decir ni un pequeño Kikiriki. 
Entonces todos sus amigos de la granja le prepararon un rico caldo y 









10. ¿De qué trata el texto que leíste ? 
a) Del gallo que perdió una pata.  
b) Del gallo Renato que perdió la voz. 
c) Del gallo que cantaba bonito.  
 
11. El texto que leíste se escribió para : 
 a) Contarnos una historia. 
b) Darnos una opinión. 
c) Darnos información 
 
12. ¿Por qué Renato tenía siempre una sonrisa ?  
 a) Porque estaba enojado. 
b) Porque tenía miedo.  
c) Porque era feliz. 
 
13. “Era amable y simpático” quiere decir que Renato:   
 a) Era un gallo cariñoso. 
b) Era un gallo de pelea. 
c) Era un gallo gruñón. 
 
14. ¿Qué opinas del comportamiento de los animales de la granja?   
 a) Que eran malos con Renato. 
b) Que eran buenos con Renato. 
c) Que eran egoístas con Renato. 
  
 












16. ¿Cuándo será el partido de vóley?   
a) El martes 
b) El miércoles 
c) El viernes 
17. ¿Quién escribió la nota?   
a) Carmen 
b) Eimi 
c) La escuela 
 
18. ¿Por qué Eimi necesita una pelota?   
a) Porque su pelota se reventó. 
b) Porque tiene un partido de vóley. 




19. ¿Para qué se escribió esta nota?   
a) Para ver un partido de vóley. 
b) Para pedir prestada una pelota. 
c) Para invitar a alguien a un partido. 
 
20 . ¿Qué te parece la actitud de Eimi? 
a) Buena, porque practica vóley. 
b) Buena, porque debemos de pedir las cosas con permiso. 























Anexo 4. Validación de los instrumentos  



















































































































































































































Anexo 7. Base de datos (Excel y/o spss) 




















































































































































































































































































































































































1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 27 71 Alto Alto Alto Medio
2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 69 Alto Medio Alto Alto
3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21 2 2 2 2 1 1 1 1 12 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 64 Medio Medio Medio Alto
4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 22 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 32 69 Alto Medio Alto Alto
5 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 27 71 Alto Alto Alto Medio
6 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 73 Alto Medio Alto Alto
7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 26 1 1 1 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 64 Medio Alto Bajo Medio
8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 2 1 1 1 2 2 2 1 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 27 57 Medio Bajo Medio Medio
9 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 24 2 2 2 2 2 1 2 1 14 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 26 64 Medio Medio Alto Medio
10 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 1 1 2 14 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 72 Alto Alto Alto Alto
11 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 25 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 24 63 Medio Medio Alto Medio
12 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 73 Alto Medio Alto Alto
13 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 21 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27 64 Medio Medio Alto Medio
14 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 26 68 Alto Alto Alto Medio
15 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 22 1 1 1 1 2 2 2 1 11 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 23 56 Medio Medio Medio Medio
16 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 23 66 Medio Alto Alto Medio
17 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 29 2 1 1 1 2 1 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19 58 Medio Alto Bajo Bajo
18 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 26 65 Medio Medio Alto Medio
19 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 76 Alto Alto Alto Alto
20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 1 1 1 13 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 25 66 Medio Alto Medio Medio
21 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 19 45 Bajo Bajo Bajo Bajo
22 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 25 1 2 2 1 2 1 1 1 11 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24 60 Medio Medio Medio Medio
 
23 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 2 2 2 2 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 23 56 Medio Medio Medio Medio 
24 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 22 57 Medio Medio Medio Bajo 
25 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 26 57 Medio Medio Bajo Medio 
26 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 28 67 Medio Alto Medio Medio 
27 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 32 70 Alto Medio Medio Alto 
28 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 58 Medio Medio Alto Bajo 
29 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22 59 Medio Medio Alto Bajo 
30 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 57 Medio Medio Alto Bajo 
31 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 2 1 1 1 9 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 57 Medio Bajo Bajo Medio 
32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22 2 2 1 1 1 1 1 1 10 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 23 55 Medio Medio Bajo Medio 
33 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 54 Medio Medio Bajo Bajo 
34 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 1 1 2 2 14 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 28 69 Alto Alto Alto Medio 
35 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 1 1 1 13 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 26 64 Medio Medio Medio Medio 
36 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 29 61 Medio Bajo Medio Alto 
37 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 22 2 2 2 2 2 1 1 1 13 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 62 Medio Medio Medio Medio 
38 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 27 2 1 1 1 2 1 1 1 10 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 28 65 Medio Alto Bajo Medio 
39 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 24 2 1 1 1 2 1 1 1 10 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23 57 Medio Medio Bajo Medio 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 1 1 2 14 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 28 72 Alto Alto Alto Medio 
41 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 1 1 1 2 2 2 1 12 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 69 Alto Medio Medio Alto 
42 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 62 Medio Medio Medio Medio 
43 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 23 2 2 2 2 2 1 1 1 13 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 25 61 Medio Medio Medio Medio 
44 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 25 2 2 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1   2 2 2 2 2 25 61 Medio Medio Medio Medio 
45 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 1 1 1 1 12 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 31 68 Alto Medio Medio Alto 
46 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 25 2 2 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 23 58 Medio Medio Bajo Medio 
47 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 27 1 1 1 1 2 1 2 1 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 28 65 Medio Alto Bajo Medio 
48 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 24 64 Medio Medio Alto Medio 
49 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 25 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 69 Alto Medio Medio Alto 
50 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23 2 2 2 2 2 2 1 1 14 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 32 69 Alto Medio Alto Alto 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 51 Bajo Bajo Bajo Medio 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 72 Alto Alto Alto Medio 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 17 2 2 1 1 2 1 2 1 12 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 25 54 Medio Bajo Medio Medio 
 
54 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 27 1 2 1 1 2 2 2 2 13 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 26 66 Medio Alto Medio Medio 
55 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 74 Alto Medio Alto Alto 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 32 78 Alto Alto Alto Alto 
57 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29 74 Alto Alto Alto Alto 
58 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 32 77 Alto Alto Alto Alto 
59 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 75 Alto Medio Alto Alto 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 30 76 Alto Alto Alto Alto 
61 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 22 1 2 1 1 2 2 1 1 11 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 25 58 Medio Medio Medio Medio 
62 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 27 1 1 1 1 2 2 2 2 12 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 61 Medio Alto Medio Bajo 
63 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23 2 2 2 2 2 2 1 1 14 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 68 Alto Medio Alto Alto 
64 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 20 2 2 1 1 2 2 2 2 14 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 26 60 Medio Bajo Alto Medio 
65 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 33 78 Alto Alto Alto Alto 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 43 Bajo Bajo Bajo Bajo 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 80 Alto Alto Alto Alto 
68 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 1 1 2 2 1 1 1 11 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 59 Medio Bajo Medio Medio 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 25 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 30 68 Alto Medio Medio Alto 
70 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 79 Alto Alto Alto Alto 
71 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 74 Alto Medio Alto Alto 
72 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 26 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 27 64 Medio Alto Medio Medio 
73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 74 Alto Alto Alto Medio 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 29 75 Alto Alto Alto Alto 
75 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 1 1 2 2 14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 30 69 Alto Medio Alto Alto 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 26 2 2 2 2 1 1 2 2 14 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 68 Alto Alto Alto Medio 
77 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 25 2 2 2 2 1 1 2 1 13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 71 Alto Medio Medio Alto 
78 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 24 2 2 2 2 1 1 2 1 13 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 58 Medio Medio Medio Bajo 
79 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 1 1 1 1 12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 29 69 Alto Alto Medio Alto 
80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 80 Alto Alto Alto Alto 
81 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 1 15 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 27 68 Alto Alto Alto Medio 
82 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 1 1 2 2 14 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 71 Alto Medio Alto Alto 
83 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 69 Alto Alto Alto Medio 
84 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 67 Medio Medio Bajo Alto 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32 75 Alto Alto Medio Alto
86 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 79 Alto Alto Alto Alto
87 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 78 Alto Alto Alto Alto
88 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 75 Alto Alto Alto Alto
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 78 Alto Alto Alto Alto
90 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 25 65 Medio Alto Medio Medio
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 28 71 Alto Alto Medio Medio
92 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 24 62 Medio Medio Alto Medio
93 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 24 66 Medio Alto Alto Medio
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32 77 Alto Alto Alto Alto
95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 25 68 Alto Alto Medio Medio
96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 28 2 2 2 2 2 1 1 1 13 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20 61 Medio Alto Medio Bajo
97 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 1 2 2 15 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 28 68 Alto Medio Alto Medio
98 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 20 2 2 2 2 1 1 1 1 12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 31 63 Medio Bajo Medio Alto
99 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 27 60 Medio Medio Bajo Medio
100 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 24 67 Medio Alto Alto Medio
101 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 1 1 2 14 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 72 Alto Alto Alto Alto
102 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 25 1 1 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 24 63 Medio Medio Alto Medio
103 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 73 Alto Medio Alto Alto
104 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 21 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 67 Medio Medio Alto Alto
105 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 26 68 Alto Alto Alto Medio
106 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 22 1 1 1 1 2 2 2 1 11 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 26 59 Medio Medio Medio Medio
107 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 24 67 Medio Alto Alto Medio
108 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 29 2 1 1 1 2 1 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 21 60 Medio Alto Bajo Bajo
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 32 78 Alto Alto Alto Alto
110 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29 74 Alto Alto Alto Alto
111 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 32 77 Alto Alto Alto Alto
112 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 75 Alto Medio Alto Alto
113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 30 76 Alto Alto Alto Alto
114 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 22 1 2 1 1 2 2 1 1 11 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 25 58 Medio Medio Medio Medio
115 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 27 1 1 1 1 2 2 2 2 12 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 61 Medio Alto Medio Bajo
116 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23 2 2 2 2 2 2 1 1 14 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 68 Alto Medio Alto Alto
117 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 20 2 2 1 1 2 2 2 2 14 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 26 60 Medio Bajo Alto Medio
118 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 33 78 Alto Alto Alto Alto
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 43 Bajo Bajo Bajo Bajo
120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 80 Alto Alto Alto Alto

































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 4 19 Alto Alto Alto Medio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 5 5 2 12 Alto Medio Alto Alto Proceso Proceso Proceso Inicio 
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 6 4 16 Medio Medio Medio Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 6 3 14 Alto Medio Alto Alto Proceso Proceso Proceso Proceso 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 6 7 4 17 Alto Alto Alto Medio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 5 4 15 Alto Medio Alto Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
7 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 7 3 14 Medio Alto Bajo Medio Proceso Proceso Satisfactorio Proceso 
8 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 3 1 9 Medio Bajo Medio Medio Inicio Proceso Inicio Inicio 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 4 5 15 Medio Medio Alto Medio Proceso Satisfactorio Inicio Satisfactorio 
10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 5 4 16 Alto Alto Alto Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 1 7 Medio Medio Alto Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Medio Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 5 2 13 Medio Medio Alto Medio Proceso Satisfactorio Proceso Inicio 
14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5 3 12 Alto Alto Alto Medio Proceso Proceso Proceso Proceso 
 
15 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 4 8 Medio Medio Medio Medio Inicio Inicio Inicio Proceso 
16 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 5 18 Medio Alto Alto Medio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
17 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 7 Medio Alto Bajo Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 3 11 Medio Medio Alto Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 6 5 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
20 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 5 6 4 15 Medio Alto Medio Medio Proceso Proceso Proceso Proceso 
21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 3 2 2 7 Bajo Bajo Bajo Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 
22 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4 5 3 12 Medio Medio Medio Medio Proceso Proceso Proceso Proceso 
23 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 8 Medio Medio Medio Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
24 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 4 16 Medio Medio Medio Bajo Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
25 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 4 3 13 Medio Medio Bajo Medio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso 
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 6 4 16 Medio Alto Medio Medio Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 3 5 14 Alto Medio Medio Alto Proceso Satisfactorio Inicio Satisfactorio 
28 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 5 5 4 14 Medio Medio Alto Bajo Proceso Proceso Proceso Proceso 
29 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 5 1 11 Medio Medio Alto Bajo Proceso Proceso Proceso Inicio 
30 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 8 Medio Medio Alto Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 
31 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 4 4 2 10 Medio Bajo Bajo Medio Inicio Proceso Inicio Inicio 
32 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 3 8 Medio Medio Bajo Medio Inicio Inicio Inicio Proceso 
33 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 5 1 10 Medio Medio Bajo Bajo Inicio Proceso Proceso Inicio 
34 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 5 2 13 Alto Alto Alto Medio Proceso Satisfactorio Proceso Inicio 
35 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 4 16 Medio Medio Medio Medio Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
36 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 4 3 4 11 Medio Bajo Medio Alto Proceso Proceso Inicio Proceso 
37 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4 3 9 Medio Medio Medio Medio Inicio Inicio Inicio Proceso 
38 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 4 2 13 Medio Alto Bajo Medio Proceso Satisfactorio Inicio Inicio 
39 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 7 Medio Medio Bajo Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
40 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 5 4 5 14 Alto Alto Alto Medio Proceso Proceso Inicio Satisfactorio 
41 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 4 4 14 Alto Medio Medio Alto Proceso Satisfactorio Inicio Proceso 
42 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 7 Medio Medio Medio Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
43 1 1 1   0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 4 16 Medio Medio Medio Medio Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
44 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 4 4 15 Medio Medio Medio Medio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso 
45 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 4 2 12 Alto Medio Medio Alto Proceso Satisfactorio Inicio Inicio 
 
46 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 3 8 Medio Medio Bajo Medio Inicio Proceso Inicio Proceso 
47 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 5 5 16 Medio Alto Bajo Medio Proceso Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
48 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 3 3 13 Medio Medio Alto Medio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 5 3 14 Alto Medio Medio Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 6 4 15 Alto Medio Alto Alto Proceso Proceso Proceso Proceso 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 Bajo Bajo Bajo Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Alto Medio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
53 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 5 Medio Bajo Medio Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
54 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 7 5 16 Medio Alto Medio Medio Proceso Proceso Satisfactorio Satisfactorio 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 7 4 17 Alto Medio Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 5 20 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
57 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 3 2 12 Alto Alto Alto Alto Proceso Satisfactorio Inicio Inicio 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 6 5 17 Alto Medio Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
60 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 4 17 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 Medio Medio Medio Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
62 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 Medio Alto Medio Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 
63 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 5 5 16 Alto Medio Alto Alto Proceso Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
64 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2 6 Medio Bajo Alto Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 7 4 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajo Bajo Bajo Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 5 19 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
68 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 3 9 Medio Bajo Medio Medio Inicio Inicio Inicio Proceso 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 6 4 16 Alto Medio Medio Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 5 20 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 8 4 19 Alto Medio Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
72 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 5 5 4 14 Medio Alto Medio Medio Proceso Proceso Proceso Proceso 
73 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 5 4 14 Alto Alto Alto Medio Proceso Proceso Proceso Proceso 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 5 5 17 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
75 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 6 4 17 Alto Medio Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Proceso Proceso 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 6 4 16 Alto Alto Alto Medio Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
 
77 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 5 4 4 13 Alto Medio Medio Alto Proceso Proceso Inicio Proceso 
78 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 4 6 Medio Medio Medio Bajo Inicio Inicio Inicio Proceso 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Medio Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 8 5 19 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
81 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 5 6 5 16 Alto Alto Alto Medio Proceso Proceso Proceso Satisfactorio 
82 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 5 4 16 Alto Medio Alto Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
83 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 7 3 15 Alto Alto Alto Medio Proceso Proceso Satisfactorio Proceso 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 7 4 18 Medio Medio Bajo Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 6 5 17 Alto Alto Medio Alto Satisfactorio Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 5 20 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
90 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 3 4 13 Medio Alto Medio Medio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso 
91 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 4 4 3 11 Alto Alto Medio Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
92 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 5 2 11 Medio Medio Alto Medio Proceso Proceso Proceso Inicio 
93 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4 3 5 12 Medio Alto Alto Medio Proceso Proceso Inicio Satisfactorio 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 7 4 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 8 4 19 Alto Alto Medio Medio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
96 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 6 3 15 Medio Alto Medio Bajo Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
97 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6 3 3 12 Alto Medio Alto Medio Proceso Satisfactorio Inicio Proceso 
98 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 5 2 13 Medio Bajo Medio Alto Proceso Satisfactorio Proceso Inicio 
99 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 6 3 14 Medio Medio Bajo Medio Proceso Proceso Proceso Proceso 
100 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Medio Alto Alto Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
101 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Alto Alto Alto Alto Proceso Proceso Inicio Proceso 
102 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Medio Medio Alto Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
103 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 3 4 12 Alto Medio Alto Alto Proceso Proceso Inicio Proceso 
104 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Medio Medio Alto Alto Proceso Proceso Inicio Proceso 
105 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Alto Alto Alto Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
106 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Medio Medio Medio Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
107 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 3 4 12 Medio Alto Alto Medio Proceso Proceso Inicio Proceso 
 
108 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 3 11 Medio Alto Bajo Bajo Proceso Proceso Inicio Proceso 
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8 5 20 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
110 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 3 2 12 Alto Alto Alto Alto Proceso Satisfactorio Inicio Inicio 
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 6 7 5 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 6 5 17 Alto Medio Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Proceso Satisfactorio 
113 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 6 7 4 17 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
114 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 Medio Medio Medio Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
115 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 6 Medio Alto Medio Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 
116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 6 4 16 Alto Medio Alto Alto Proceso Satisfactorio Proceso Proceso 
117 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2 6 Medio Bajo Alto Medio Inicio Inicio Inicio Inicio 
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 7 4 18 Alto Alto Alto Alto Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Proceso 
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajo Bajo Bajo Bajo Inicio Inicio Inicio Inicio 






Anexo 8. Confiabilidad   










































































































































































0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 31 
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 29 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 29 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 31 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24 
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 23 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 28 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 16 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 26 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 25 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 







































































































































































































































































vt-sumpq 22,60                                 
vt-sumpq/vt 0,75                                 












Confiabilidad   del instrumento de comprensión lectora (KR=20) 
Item1  item2  Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 preg.correctas  
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 17 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 15 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 
0,75 0,95 0,65 0,85 0,75 0,45 0,7 0,65 0,75 0,85 0,3 0,7 0,75 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,55 0,6 15,73421053 
0,25 0,05 0,35 0,15 0,25 0,55 0,3 0,35 0,25 0,15 0,7 0,3 0,25 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,45 0,4   









Conclusión: El instrumento de Comprensión Lectora es confiable ya que el KR 20 = 0,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
